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羽鳥重郎  『眠鰐自叙回想録』眠鰐自叙回想録刊行会 1964年
森下薫   『マラリアの疫学と予防』菊屋書房 1976年
吉田幸雄  『図説人体寄生虫学 第2版』南山堂 1982年
藤井志津枝 『理蕃一日本治理台湾的計策』 文英堂 1997年


















































































































































































































































A.Listoni,Liston   A.annulipes,Walker   A.fuliginosus,Giles   A.Rossi,Theobald
A.maculatus,Theobald    A.Kochi,Donitz) で あ る 。 A,sinensis,Wiedemann
A.Listoni,Liston A.annulipes,Walkerの三種 は台湾全 島に蔓延 し、特 に前二者
10
は,sinensis,Wiedemann A.Listoni,Liston)はその数が多い。A.fuligin sus,Gilesは数
は 少 な い が 南 北 に亘 り分 布 し、A.Rossi,Theobaldは嘉 義 以 南 で 産 す る 、
























































































本島人      合計
七、一二〇    三四、二五一











































































































































































































































































































































出席者     岡田衛生課長     稽垣讐院長
堀内教授       寛讐長
古田教授       倉岡防疫医官
羽鳥防疫医官     小島防疫医官


































































































































































































































































































































州麻 開催月 日 講習人員 (名) 講師
墓北州
菫北州
大正十一年二月 10 衛生課長 羽鳥重郎
大正十二年二月 10 衛生課長 羽鳥重郎
大正十三年二月 10 衛生課長 羽鳥重郎
大正十四年二月 10 衛生課長 羽鳥重郎
衛生技師 桐林茂81
昭和元年二月 10 衛生技師 桐林茂
鈴木外男衛生技師82



























































































大正十五年四月 7 地方技師 吉田泰三
衛生技師 榊原保
大正十五年五月 3 地方技師 吉田泰三
衛生技師 榊原保
大正十五年七月 24 地方技師 吉田泰三
衛生技師 榊原保
大正十五年十一月 2 地方技師 吉田泰三
衛生技師 榊原保
昭和二年四月 13 地方技師 吉田泰三
警部  堀之内榮蔵
昭和二年五月 5 衛生技師 榊原保
昭和二年六月 3 衛生技師 榊原保
昭和二年七月 2 衛生技師 榊原保
昭和三年九月 6 衛生技師 榊原保
昭和二年十月 3 衛生技師 榊原保
昭和三年人月 2 衛生技師 榊原保
昭和三年九月 2 衛生技師 榊原保
昭和三年十月 2 衛生技師 榊原保
昭和三年十二月 7 衛生技師 榊原保
昭和四年一月 3 衛生技師 榊原保
昭和四年二月 3 衛生技師 榊原保




































































































































































































































































































































































置箇所及定員ハ左ノ通り 警察署 1、 新豊郡 2、 新化郡 3、 曾文郡 1、 北門郡 2、 新螢



























































































































































































年別 総人口 出生敷 死亡数 生死超過数
大正8年 4,520 153 252 Z 9ゝ9
同9年 4,419 150 232 Z 8ゝ2
同 10年 4,630 182 202 Z 2ゝ0
同11年 4,538 157 149 8
同12年 4,542 194 157 37
同13年 4,606 192 16
同14年 4,477 128 214 Zゝ86
同 15年 4,647 205 160 45
昭和2年 4,809 220 109
同3年 5,031 218 116 102
同4年 5,293 262 128 133
同5年 5,478 271 112 112
同6年 5,763 308 146 146




年別 総死亡 マラリア死亡 %
大正 7年 352 34 9.65
同8年 209 28 13.39
同 9年 232 19 8.19




同 13年 178 15 8.42
同14年 212 14 6.60
同 15年 158 16 10.12
昭和2年 110 5 4.54
同3年 127 5 3.93


















































ニハ已二出生超過 88ヲ示スニ至レリ。前表ノ如ク大正 15年以後 (マラリア防過作業
着手 3年目)ハ総死亡二於テ著シク減少セルノミナラズ、マラリア死亡二於テモ殆 ド
半減乃至六分ノー以下二減少セリ。
第 10表 新市出生死亡比較表 (新市派出所出生死亡統計表ニヨル)(表2-2(Ⅲ))
年次 年末人口 出生敷 死亡数 生死超過
大正6年 5,044 184 392 ,E208
同7年 5,044 396 死 201
同8年 4,979 227 死 52
同9年 4,908 143 死 36
同 10年 4,787 死 37
同11年 4,910 170 死 66
同12年 4,873 209 死 26
同 13年 4,549 208 208 0
同 14年 4.445 222 死 47
同 15年 4,569 生 88
昭和2年 4,630 220 生 88
同3年 4,633 生 21
同4年 4,569 死 8
同5年 4,754 255 110 生 145
同6年 4,763 生 119
同7年 4,882 149 生 40
同8年 280 」L142
53
次二新市二於ケル病死亡線敷 トマラリア死亡敷 トヲ年別比較スルニ第 11表ノ如シ
第 11表 新市年別病死線数 トマラリア死亡 トノ比較 (派出所管内死亡診断書ニヨル)
(表2-2(Ⅳ))
年別 病死数 マラリア死 %
大正8年 10.74
同9年 147 14 9.65
同10年 192 14.58
同 11年 18.02
同12年 202 28 13.79
同 13年 204 26 12.74



































































































































昭和 7年 24,968 307 1.22157
同8年 25,501 232 0.91
同9年 26,086 150 0.58
同10年 18,663 107 0.57
同 11年 16,890 68 0.40
屏東
昭和 7年 35,449 1677 4.73
同8年 28,116 1151 4.08
同9年 114,497 4315 3.77
同 10年 144,206 3411 2.37
同 11年 159,662 2051 1.29158
崇 蘭
昭和 7年 17,095 431 2.52
同8年 15,453 799 5.17
同9年 15,520 1186 7.64
同 10年 16,596 760 4.58
同 11年 17,313 357 2.06
岡 山
昭和7年 25,497 621 2.43
同8年 28,408 628 2.21
同9年 29,866 284 0.95
同 10年 22,861 110 0.48
同 11年 22,366 115 0.53159
楠梓
昭和 7年 15,229 785 5.13160
同8年 17,539 1143 6.52
同9年 18,951 1116 5.89
同 10年 20,870 1122 5.38
同 11年 17,680 567 3.21
鳳 山
昭和 7年 59,883 2429 4.06
同8年 67,563 2592 3.84
同9年 66,776 3349 5.02
同 10年 71,584 4703 6.57
同 11年 68,424 2545 3.72
58
大樹
昭和7年 11,970 641 5.35161
同8年 14,053 386 2.68162
同9年 15,264 451 2.95
同 10年 16,197 241 1.49
同 11年 16,555 309 1.87
旗 山
昭和 7年 33,038 1495 4.40163
同8年 47,988 1041 2.17
同9年 54,542 1175 2.15
同 10年 44,343 923 2.08
同 11年 44,642 1207 2.70
甲仙
昭和 7年 3995 349 8.73164
同8年 5295 378 7.14
同9年 6527 394 6.04
同 10年 6156 422 6.86
同 11年 5301 486 9.17
六追
昭和 7年 14,347 484 3.37
同8年 14,023 566 4.04
同9年 14,696 403 2.74
同10年 14,930 474 3.17
同 11年 13,995 888 6.35
潮州
昭和7年 26,850 969 3.61
同8年 29,075 999 3.44
同9年 30,655 1112 3.63
同 10年 28,454 1411 4.96
同 11年 27,156 1799 6.67165
紡寮
昭和 7年 25,066 791 3.15166
同8年 27,458 624 2.27
同9年 29,119 684 2.35
同10年 24,069 697 2.90
同 11年 21,085 648 3.07
萬丹
昭和 7年 26,818 843 3.27167
同8年 27,358 1092 3.99
同9年 28,911 1201 4.15
同 10年 29,227 1543 5.28
同 11年 33,138 1653 4.99
59
渓 ナ | |ヽ
昭和 7年 19,000 712 3.74168
同8年 25,208 632 2.51
同9年 24,787 827 3.34
同 10年 20,526 515 2.51
同 11年 19,808 419 2.12
四重渓
昭和7年 5659 259 4.58
同8年 5462 498 9.12
同9年 5553 229 4.12
同 10年 5569 185 3.32
同 11年 4885 324 6.63
千歳村 昭和 11年 5387 406 7.54
常盤村 昭和 11年 2161 145 6.71
合計
昭和 7年 391,390 14,215 3.63
同8年 390,139 13,163 3.37
同9年 481,750 16,876 3.50
同 10年 484,260 16,624 3.43




















































































































































































































































































































































































































































































































































郡市別 公設下水 (米) 私設下水 (米) 合計 (米) 摘要
高雄市 56,016 77,363 133,379
屏東市 20,955 22,078 43,033
岡山郡 14,459 1,838 16,297
鳳山郡 15,387 15,100 30,487
旗山郡 17,686 9,270 26,956
屏東郡 10,348 30,806 41,155
潮州郡 19,448 21,961 41,409
東港郡 12,385 12,936 25,321
恒春郡 6,452 5,600 12,052

































































































































































































































































































































































































































































































全滅二近キ庄 死亡敦 負傷数 全壊数 半壊数
皇中州豊原郡内哺庄 960 1,685 342
墓中州豊原郡詳岡庄 507 2,154 155
被害激甚ナル街庄 死亡敦 負傷数 全壊敷 半壊数
墓中州大甲郡清水街 1,406
新竹州苗栗郡銅鋸庄 327 1,332
新竹州苗栗郡公館庄 250 1,104 587
新竹州竹南郡南庄 125 488 1,306 211
新竹州竹南郡三湾庄 153 470
被害大ナル街庄 死亡敷 負傷数 全壊敦 半壊敷
皇中州豊原郡豊原街




新竹州大湖郡卓蘭庄 207 474 295







































































































































































































































































































































馬武督 29,88622,662 151 0.67 17 0.06 168
角板山ハ
ブン
6,340 3,946 19 0.48 15 0.24 34
ラハウ 1,559 1,071 8 0.75 8 0.51 16
水流東 7,438 5,127 13 0.25 8 0.11 21
阿母坪 6,063 4,959 7 0.14 1 0.02 8
竹頭角 530 487 1 0.21
?
? 0.57 4
南河 9,093 8,332 86 1.03 77 0.38 163
カラパイ 5,815 5,706 41 0.72 22 0.38 63
獅頭騨 12,78611,146 104 0.95 162 1.27 266
大湖 23,71620,645 170 0.82 199 0.84 369
桂竹林 22,26615,397 238 1.55 238
和興 21,12420,675 171 0.83 8 0.04 179
新店 19,54118,977 186 0.98 52 0.27 238
紙湖 8,402 8,055 94 1.17 10 0.12 104
合計 174,559147,1951,289 0.88 582 0.33 1,871
93













馬武督 29,26024,611290 1.18 46 0.16 386 (13)
角板山ハブ
ン
6,072 4,269 12 0.28 27 0.44 39 (2)
ラハウ 1,291 1,067 15 1.41 0.85 26(―)
水流東 7,098 3,057 30 0.98 5 0.07 35(― )
阿母坪 5,998 2,487 2 0.08 7 0.12 9 (― )
竹頭角 607 555 1 0.18 5 0.82 5 (― )
南河 9,140 7,647 344 4.50 162 1.78 506(12)
カラパイ 4,987 4,919 54 1.10 68 1.36 122 (3)
獅頭膠綸 南
湖)
13,3308,727 240 2.75 365 2.74 605(22)
大湖 55,74628,507864 3.03 602 1.08 1,449(16)(イ)
桂竹林 21,50813,122691 5.27 0.04 692(19
和興 21,16510,819957 8.85 55 0.26 1010(17)(口)
新店 19,37212,319694 5.63 465 2.40 1,159(2'
紙湖 7,916 4,115 314 7.63 38 0.48 352(9)


















大南哺 11,5209,596 1,03010.72 788
公司寮 7,003 4,486 853 19.01 853
鶏隆 16,05110,9611,22911.21 934
合計 36,49026,3833,30312.52 2,726
総合計 239,980152,6047,8115.12 1,857 0.77 9,072(129(二)
備考 :田尾 。大南哺、公司寮、鶏隆ハ十年十二月ヨリ
(二)9668の誤り
マラリア防過施行成績  (昭和 11年度)










馬武督 30,14426,174328 1.25 267 0.89 595
角板山ハ
ブン
6,305 4,674 16 0.34 27 0.43 43
ラハウ 1,416 1,171 12 1.02 4 0.28 16
水流東 6,968 5,222 103 1.97 26 0.37 129
阿母坪 5,844 2,413 5 0.21 8 0.14
?
?
竹頭角 1,825 1,685 2 0.12 2 0.11 4
カラパイ 4,504 4,456 80 1.79 94 2.09 174
南湖 40,72510,203 315 3.09 117 0.29 432






大湖 26,72923,335 206 0.88 294 2.00 500
桂竹林 20,04615,498 490 3.16 55 0.27 545
和興 21,16018,842 792 4.20 43 0.20 835
新店 19,47618,023 647 3.59 142 0.73 789
紙湖 7,061 6,191 258 4.17 25 0.35 283
合計 203,210145,5613,441 2.37 1,153 0.56 4,594
鶴 隆 47,58736,3631,621 4.46 151 0.32 1,772
大南哺 34,75825,9881,454 5.60 321 0.92 1,775
四湾 5,641 3,876 304 5.25 304
公司寮 19,43516,1911,416 8.75 94 0.49 1,510
合計 107,42182,4174,795 5.82 566 0.53 5,361
総合計 310,631227,978,236 3.61 1,791 0.55 9,955
マラリア防過施行成績(昭和 12年度)













6,216 865 0.12 22 0.35 23
ラハウ 1,376 413 20 0.15 19
水流東 18,36214,118 66 0.47 60 0.33 122
竹頭角 2,252 5 0.21 5
カラパイ 4,772 4,700 43 0.92 80 1.69 108
南湖 34,17911,094 131 1.18 33 0.10 157
獅頭罪 11,969 9,057 88 0.99 65 0.54 141
96





桂竹林 18,44115,467 151 0.98 5 0.03 152
和 興 21,67519,458 262 1.35 9 0.04 256
新店 18,70417,424 251 1.44 45 0.24 279




? 1.43 0.01 68
合計 178,088121,6461,191 0.98 553 0.31 1,695
鶏隆 46,64638,028 605 1.59 382 0.82 955
大南哺 30,09925,741 748 2.81 269 0.89 1,015
四湾 5,193 3,664 97 2.67 97
公司寮 22,52021,1311,754 8.30 89 0.40 1,833
合計 104,458 8,5643,204 3.62 740 0.71 3,900













竹園 8,993 6,893 149 2.16 218 2.46 367
水流東 18,77116,907 77 0.63 25 0.13 132
カラパイ 5,181 5,086 58 1.14 58 1.12 239
香 山 49,70435,7621,486 4.15 1,486
三清 50,12118,966223 1.17 211 0.42 434
大湖 74,2858,436 25 0.30 409 0.55 434
南湖 44,82712,467 98 0.79 188 0.42 276
97
桂竹林 18,57613,605154 1.18 14 0.08 167
新店 19,63717,241313 1.82 68 0.35 381
和興 22,23119,070289 1.52 25 0.11 314
合計 312,326154,4332,872 1.08 1,216 0.39 4,230
大南哺 34,84426,278356 0.29 474 1.36 830
四潜 9,800 3,874 138 3.56 53 0.54 191
公司寮 20,98718,747407 2.17 50 0.24 457
鶏隆 48,40638,099337 0.88 205 4.20 520
合計 113,98786,9981,238 1.42 782 0.68 1,998

























六家庄 7,398 20 0.27
奮港庄 16,327 509
紅毛庄 11,669 0.54
湖口庄 15,127 60 0.4
新靖庄 23,849 160 0.67
開西庄 23,627 420
合計 105,839 1,514 1.43
中垣lll
中蛭街 28,387 258 0.91




合計 108,258 1,138 1.05
桃園郡
桃園街 26,888 048




合計 89,258 564 063
大渓郡
大渓街 24,449 1,162 3.94
龍渾庄 18,826 0.62
99





北哺庄 9,448 330 3.49
峨眉庄 6.666 604
賓山庄 10,095 44 0.44
合計 66,793 1,785
竹南郡
竹南庄 18,700 506 2.71
造橋庄 8,057 659 8.18
頭分庄 20,869 2,720 13.03
三湾庄 7,434 0.15
後龍庄 25,539 3,276 12.83
南庄 10,435 3,870 37.09
合計 91,034 11,042 12.13
苗栗郡
苗栗街 22,301 1,887 8.46
頭屋庄 7,416 2,197 29.63
公館庄 19,305 2,251 11.66
四湖庄 8,506 1,983 23.31




合計 126,226 12,255 9.77
大湖郡
大湖庄 12,301 1,146 9.32
獅渾庄 640 11.35
100
卓蘭庄 7,897 444 5.26
合計 25,835 2,230
総合計 716,533 32,369 4.52
州下「マラリア」患者調 (昭和 12年度)
市郡 街庄 人 口 マラリア患者 人口当患者百分比
新竹市
新竹市 56,401 846 1.50
合計 56,401 846 1.50
新竹郡
香山庄 7,891 1.420 18.00
六家庄 8,039 132 164
書港庄 16,847 1.82
紅毛庄 11,576 2.55
湖口庄 15,649 44 0.28
新哺庄 24,003 259 1.08




中堀街 29.633 259 0.87
平鎮庄 13.594 105 0.77
観音庄 19,239 584 3.04
新屋庄 22,017 1.54






八塊庄 10,829 44 0.41
大園庄 20,187 624 3.09
合計 91,888 930 1.01
















三湾庄 7,407 226 3.19
103
後龍庄 26,100 440
南庄 10,192 856 8.40
合計 92,432 2.874
苗栗郡
苗栗街 23,109 1.900 8.22
頭屋庄 768 10.11
公館庄 19,305 1,086 6.20
四湖庄 8.553 1,008
銅錐庄 13,673 1,044 7.64
三叉庄 7,551 801 10.61
通春庄 23,636 1,071 4.53
苑裡庄 25,919 240 0.93
合計 129,342 7,918






州下 「マラリア」患者調 (昭和 13年度)





香山庄 16,705 1.327 7.94
六家庄 7,888 101
奮港庄 16,903 432 2.56








観音庄 20,151 593 2.94
新屋庄 22,623 1.48




亀山庄 15,797 234 1.42
董竹庄 17,235 305
八塊庄 10,828 0.56
大園庄 20,903 1,756 8.40





合計 49,490 1,188 2.40
竹東郡
竹東街 19,849 4.10
横山庄 11,712 442 3.77
言林庄 11,117 201





竹南庄 19,165 258 1.34
造橋庄 8,474
頭分庄 21,962 2.44
三湾庄 7,410 200 2.75
後龍庄 26,142 1,418 5.42
南庄 10,528 663 2.69
合計 93,681 3,197 3.41
苗栗郡
苗栗街 23,733 1,389
頭屋庄 7,693 286 3.72
公館庄 20,044 1,025
四湖庄 8,640 610 7.06
銅錐庄 14,057 959 6.82
三叉庄 7,890 651 8.25
通春庄 24,079 1,518 6.30
苑裡庄 26.332 1.09
合計 132,468 6,725 5.08
大湖郡
大湖庄 12,881 439 3.41
獅渾庄 5,832 257 4.40




以上の表2-(I)より昭和 13年の新竹州全体のマラリア患者の割合 (2.96%)は同 11

















































































































早渓 早渓 1,908 2.84 648 680.40 226.66
略哩 略 哩 2,189 924 970.20 323.40
東勢 東勢 2,153 480 504.00 168.00
社 ロ 社 ロ 2,667 2.25 720 756.00 252.00




馴寮 1,037 2.5 312
新街 新街 1,750 4.5 948 995.40 331.80
名間 名 間 2,264 5 1,356 1,423.80474.60
郷親寮 郷親寮 1,765 4.66 984 1,033.20344.40
龍眼林 龍眼林 5.65 579.60 193.20




3,029 7 2,544 2,671.20890.40
門牌渾
門牌渾
521 564 592.20 197.40
外車坦
亀子頭 亀子頭 1,565 3.53 660 693.00 231.00
北山坑 北山坑 468 491.40 16380
竹山 竹山 4,761 1,650.60550.20
社寮 社寮 808 2.87 289.80 96.60































郡署別 組合数 治療フ実施スル組合数 治療人員 所要薬品費(円)
皇中警察署
彰化警察署 2 9 10.80
大屯郡 14 212.00
豊原郡 4 204 159.07
東勢郡 1,321.92
大甲郡 23
彰化郡 21 1 260 417.52
員林郡 2 124 285.28
北斗郡 18
南投郡 1,064 941.61
新高郡 10 10 341.00
能高郡 8 400 713.97































昭和十二年 昭和十三年 合計 昭和十二年 昭和十三年 合計
皇中署 28,902 5,465 34,367 11.70 11.70
彰化署 4,617 4,927 9,544 364.38 458.24 822.62
大屯郡 32,070 71,633 133.35 119.68 253.03
豊原郡 41,086 42,642 83,728 1,576.15 2,460.894,037.04
東勢郡 12,976 12,396 25,372 865.91 513.25 1,379.16
大甲郡 54,724 56,685 111,409 56.04 56.04
彰化郡 69,946 37,794 107,695 93.70 318.22 411.92
員林郡 94,030 107.550 201,580 223.30 182.80 406.10
北斗郡 47,594 63,223 110,817 73.32 506.47 579.79
南投郡 99,503 81,009 180,512 301.9 252.20 554.10
新高all 25,090 27,464 52,554 9.60 9.60
112
能高郡 25,750 26,750 52,500
竹山郡 43,968 46,007 89,975 47220 203.20 675.40
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1937年1938年合計 1937年1938年 合計 1937年1938年合計
皇中署 300 452 320 479 84 84
彰化署 349 970 401 806 1,207 532
大屯郡 2,441 3.077 2.945 6,022 4,808 4,808
豊原郡 2,544 150 2.694 53,785 50 53,835 34 106
東勢郡 210 700 910 110 843
大甲郡 1,755 10,04211,797608 8,407 8,01520545 4 49
彰化郡 1,438 524 1,962 2,065 2,585 4,650 242 210 452
員林郡 3,470 5,251 5,393 5,542 10,935
北斗郡 21538 6,866 9,404 2,887 3,243 6,130 495 495
南投郡 1,440 1,130 2,570 1,560 2,558 4,118 666
新高郡 44,0651,426 45,4916.592 3,613 10,205
能高郡 250 13,94814,198444 19,80020,244 50 50
































豊原郡 1 720 8,700
東勢郡 2,407 1 1,007 45
大甲郡 68.471
彰化郡 20 9,666 1,740
員林郡 3,274 10
北斗郡 2,985 16,510
南投郡 9 6,547 1 147
新高郡 4 1,074 1 750 10
能高郡 2 560
竹山郡 20 5,848




数量 経費(円) 数量 経費(円) 数量 経費(円)
三中署
彰化署 3,920






北斗郡 102 143 12,950




合計 501 113,610 592
郡署別
ポスター パンフレット











































駆酬 円) 消毒薬(円) 合計(円)







大屯郡 54.70 5.00 38.00 92.70 5.00
豊原郡 49.00 340.75 389.75
東勢郡 389.00 517.80 389.00 517.80
大甲郡 1,388.00 60.10 1,448.10
彰化郡 386.90 306.82 57.00 443.90 306.82
120
員林郡 46.00 5.00 309.50 355.50 5.00
北斗郡 172.12 70.00 242.12
南投郡 320.851,780.10225.00i,029.70545.852,809.80
新高郡 5.7.00 5.70
能高郡 1,686.70 133.80 1,820.50


































大屯郡 5 5 5 5 5.00 5.00
豊原郡 14 2 16 14 2 16 36.00 16.00 52.00
東勢郡
121




南投郡 6 6 30.00 30.00
新高郡 1 1 1 1 2.00 2.00
能高郡 62 62 62 62 212.00 イ)‐一
竹山郡 1 1 1 1 5.00 口)―
























各作業項目I～Ⅷ ―位 二位 三位
I伐採及美化作業 豊原郡 東勢郡 彰化署
Ⅱ下水溝排水溝の開撃補修 大屯郡 北斗郡 竹山郡
Ⅲ道路の開撃及補修 能高郡 南投郡 彰化郡
Ⅳ埋立其ノ他地物整理 大屯郡 彰化署 南投郡
V衛生宣偉 彰化署 大甲郡 員林郡
Ⅵ駆轟剤及消毒薬ノ配付 南投郡 能高郡 大甲郡


















































































































































































































































































































































































































































































年度 学校敦 教員数(人) 児童数(人) 就学率(%)
公学校令実施当時 2,396
明治31年末 247
明治32年 94 237 204
明治33年 453 12,363
明治34年 16,315
明治35年 553 18,845 3.21
明治36年 146 652 21,406
明治 37年 620 23,178 3.82
明治38年 677 27,464 4.66
明治39年 180 31.823
明治40年 190 34,382 4.50
明治41年 203 35,898 4.93
明治42年 214 966 38,974 5.54
明治43年 223 1,017 41.400 5。76
明治44年 1,146 44,670 6.06
大正元年 248 1,282 49,554
大正 2年 260 1,345 54,712 8.32
大正3年 270 1,472 60,404 9.09
大正4年 284 66,078
大正 5年 305 1,805 75,545 11.06
大正6年 327 2,224 88,099 13.14
大正 7年 394 2,710 107,659 15.71
大正8年 438 3,375 125,135 20.69
大正 9年 495 4,013 151,093 25.11
大正 10年 4,673 173,795 27.22
137
大正 11年 592 4,942 195,783 28.82
大正 12年 5,064 209,946 28.60
大正 13年 5,095 214,737
大正 14年 728 213,948 29.00
昭和元年 210,047 28.42
昭和2年 744 5,109 211,679 29.18
昭和3年 754 5,248 231,998 30.68
昭和4年 758 5,358 248,693 32.64
昭和 5年 5,492 265,788 33.76
昭和6年 762 5,544 283,976 35.44





昭和 10年度 346,402+(3,619) 41.47
昭和 11年度 379,196キ(3,630) 43.79
昭和 12年度 424,573+(3,680) 46.69
昭和 13年度 489,241キ(4,931) 49.82
昭和 14年度 539,082キ(5,496) 53.15
昭和 15年度 605,748キ(6,375) 57.57
昭和 16年度 627,049■(5,807) 61.60
昭和 17年度 ア) 65.82
昭和 18年度 760,912キ(6,422) イ)
昭和 19年度 ウ) 工)




(1919)で約 10倍の20.69%、昭和 7年(1932)には 37.02%となったことが分かる。よ
うやく昭和 14年(1939)に就学率が50%を超え、昭和 17年(1942)には65.82%となっ
た。昭和 18年以降は義務教育化したことにより、100%入学可能になったが、昭和 20年

























タライオダシマス ユオクミマス ミズオサシマス テヌグイオハズシマス
ソレオユニツケマス ソレオシボリマス カオオフキマス テオフキマス








マクラオナオシマス クツオヌギマス ネダイニアガリマス キモノオヌギマス

























































出典) 同掲書 (明治 34年(1901)～明治 36年(1903))同教科書 十一巻、第十七課、










































































































































































































































































































































































































































































































































































7劉士永 「"GIS Mala五a and Highland Environmentin Colonial Taiwaゴ'」 殖民医学国





































30ベルンハル ト・ノホト(Bernhard Nocht)1857-1945 ドイツの細菌学者
ドイツのハンブルグに1900年に熱帯医学研究所の創設者で初代所長を務めた人物である。
飯島渉 『マラリアと帝国―植民地医学と東アジアの広域秩序」東京大学出版会 2005年31『マラリア防過誌』(1932)17頁

































高木友枝・堀内次雄 。羽鳥重郎等がマラリア防過会議に参加した。飯島渉  (『マラリアと












(墓湾線督府職員録系統 中央研究院 蔓湾史研究所)46勝山虎二郎 医学博士。岡山県に生まれる。明治39年(1906)に台湾総督医学校で助
教授兼線督府医院薬局長になる。同44年(1911)に台湾総督府台湾中央衛生会の委員にな
る。大正2年(1913)に警察本署衛生課技師となる。同5年(1916)台湾総督府医学校教


























































士鑑』 台湾新民報社 1987年 腹刻 『台湾人名事典』 日本図書センター 1989年])
61明治44年(1911)においては、マラリア防邊会議で決定された東海岸の花蓮港街 。撲








である。(『旧植民地人事総攪 台湾編 2◆3』 日本図書センター 1997年)
旭村移民指導所については孟祥渤 『台東県史』開拓篇 (台東市 1997年)を参照した。
また吉野村移民指導所については荒武達朗「日本統治時代台湾東部への移民と送出地」
『徳島大学総合科学部 人間社会文化研究』第 14巻 2007年91-104頁を参照した。






































































































































































































察署署長兼地方警視を歴任する。 (蔓湾線督府職員録系統 中央研究院 蔓湾史研究所)







































を歴任する。 (蔓溝線督府職員録系統 中央研究院 蔓彎史研究所)
109本浦籐松 長崎県に生まれる。大正 14年花蓮港麻研海支麻雇、昭和3年花蓮港麻警
務課衛生技手、同7年花蓮港麻□莱医院嘱託を歴任する。










課衛生技手を歴任する。 (蔓溝線督府職員録系統 中央研究院 蔓湾史研究所)H5三浦民司 福岡県に生まれる。大正8年警察本署衛生課雇、同11年基隆郡役所警察課
雇、同13年蘇澳郡役所警察課雇、昭和 11年蔓北州警務部衛生課雇、同15年基隆市役所衛
生課雇を歴任する。 (墓漏線督府職員録系統 中央研究院 蔓湾史研究所)H6この時の警務局長は富島元治という人物で、彼は蔓彎絶督府警察官及師司獄官練習場
署長で大正9年に市区計画委員會や水利委員會、墓溝中央衛生會、蕃地調査委員會の委員
































墓溝線督府総務局地方課 『蔓彎地方制度法規輯覧』 蔓湾地方自治協會刊行 1943年124台湾伝染病予防令第8条については以下のように記載されている。
第人條 営該吏員必要 卜認ムル トキハー定ノ日時間俸染病患者アリタル家博染病毒ニ
汚染シ若ハ汚染ノ疑アル家ノ交通ヲ遮断シ又ハ病毒感染ノ疑アル者ヲ隔離所其ノ他適
営ノ場所二隔離スルコトフ得  (『公文類纂』第二十人編 大正三年 (1914)第19巻)
125台湾伝染病予防令第21条第7号及び第8号については以下のように記されている。





(『公文類纂』第二十人編 大正三年 (1914) 第一九巻)
126『マラリア防過誌』(1932)62頁
127台湾新民報社 『改訂台湾人士鑑』1937年 170頁128『台湾総督府職員録系統』(蔓溝史研究所 中央研究院)
http:〃who.ith.sinica.edu.tw/s2g.action、
台湾総督府公文類纂 第3191冊第64件第5張
129台湾新民報社 『改訂台湾人士鑑』1937年130下村八五郎 「墓南州下二於ケル「マラリア」防過作業ノ賞際 卜其成績」『蔓湾讐學会雑































































































郡 別 寝皇敦 現在蚊帳数 購入敦(大正 14年末) 不足敦並買換敦 摘要
新豊郡 19,265 17,441 8,740 同328帳
新化郡 24,100 21,829 10,681 同367帳
曾文郡 21,020 19,599 4,885 1,485 同29帳
JヒF号署椰 29,580 26.920 9,405 2,660 同969帳
新螢郡 30,375 29,863 1,328 同58帳
169
嘉義郡 61,726 61,297 4,090 1.201 同33帳
斗六郡 33,433 31,279
虎尾郡 34,088 31,968 10,196 同 188帳
北港郡 24,136 18,917 3,435





































































148太田肥洲 『新菫湾を支配する人物と産業史』墓湾評論者 1940年 500頁
149戦前 。戦中期アジア研究資料2『植民地社会事業関係資料集[台湾編]25』「医療と衛生





































委員長 民政長官 下村宏   委員 研究所技師 高木友枝
委員  讐院院長 稽垣長次郎 委員 讐學校教授 堀内次雄
委員  防疫医官 羽鳥重郎  幹事 技師    倉岡彦助
幹事  警視   後藤祐明  書記 警部    有田茂基










































































































































































































































217藤井志津枝 『理蕃一日本治理台湾的計策』 文英堂 1997年 以降、藤井 (1997)
と略す。
218松田吉郎 『台湾原住民の社会的教化事業』晃洋書房 2011年 23頁219陳秀淳 『 日抜時期台湾山地水田作的展開』 稲郷出版社 1998年 15頁 以降、
陳 (1998) と略す。







































237「平林療養所設置」『理蕃誌稿』第四巻 192頁 1938年238『理蕃誌稿』第二巻 「蕃地医療機関 大正五年」286～290頁、
『理蕃誌稿』第四巻 「蕃地医療機関 昭和元年末」1143～1147頁を参照
239「蕃人ノ種痘」『理蕃誌稿』第二巻 373頁 1921年













245台湾総督府警務局衛生課 『マラリア防遇誌』 1932年 217,218頁
246 同■1、 229,230頁
247森下薫  『 マ ラ リアの疫学 と予防一台湾 に於 ける 日本統治時代 の記録 と研究』菊屋書








































































































































































平けを26イ手 (2014) 12ン月 7日 (パ0
歴史研究室にて
曽根 脩平
